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Opinnäytetyömme tavoitteena on luoda sananlaskukortit seurakuntien sekä so-
siaali- ja terveysalan toiminnallisten ryhmien käyttöön. Tuotteen tarkoituksena 
on herättää keskustelua, synnyttää kysymyksiä sekä tuottaa iloa ja oivalluksen 
hetkiä sananlaskukorttien äärellä. 
 
Sananlaskukorttien lisäksi työhömme kuuluu kirjallinen raportti, joka pitää sisäl-
lään teoriaosan, prosessikuvauksen, markkinointisuunnitelman sekä ohjeen 
korttien käytöstä ryhmätoiminnassa. 
 
Opinnäytetyö on ollut dialoginen prosessi.  Työn suunnittelu, toteuttaminen, 
tuotteistaminen ja arviointi ovat tukeneet ammatillista kasvuamme rakentavassa 
vuoropuhelussa yhteisellä matkallamme sananlaskujen polulla. 
 
Valmiin tuotteen markkinoinnista ja myynnistä vastaamme itse. 
 
Jatkotutkimushankkeena on kehittää uusia tuotteita samalle tuotemerkille. 
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The objective of the thesis was to create so called proverb cards to be used in 
congregations and social and healthcare functional groups. The purpose of the 
cards is to generate discussion, create questions, and bring joy and moments of 
insight amongst the players. 
 
The thesis includes the proverb cards and a written report. The report consists 
of a theory part, description of the process, marketing plan and instructions on 
how to use the cards in group activities. 
 
The thesis was a process of dialogue. The planning, implementation, 
productization and evaluation of the work supported the authors’ professional 
growth in constructive dialogue. 
 
The marketing and selling of the finished product will be done by the authors. 
 
A further research project will be developing new products for the same trade-
mark. 
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”Opettakoot ne viisautta, kasvattakoot ymmärtämään ymmärryksen sanat, joh-
dattakoot hyvään tietoon, oikeudentuntoon ja rehtiin mieleen. Kokemattomat 
saakoon niistä viisautta, nuoret tietoa ja harkintaa”. Näillä sanoilla alkaa Raa-
matussa sananlaskujen kirja luku yksi. 
 
Sananlaskut ovat ikiaikaisia, mutta aina ajankohtaisia. Osa niistä elää arkikie-
lessämme ja ovat osa kulttuuriperimäämme. Sanalaskuja voidaan tarkastella 
historiallisessa kontekstissa tai nykyisyyden valossa. Niiden tarkastelu avaa 
Raamattua ihmisen arjen tasolle. Tässä on niiden lahja myös nykyihmiselle; 
Mitä sanalaskut kertovat meille tänään? 
 
Ajatus opinnäytetyömme aiheeksi syntyi perheen pitkällä automatkalla. Aloim-
me pelinomaisella tavalla pohtia sananlaskuja. Jokainen sai kertoa, mitä sanan-
lasku hänelle kertoo, mitä se voisi tarkoittaa ja kenelle se on tarkoitettu. Kaikki 
saivat vastata, eikä väärää vastausta ollut. Sananlaskut herättivät keskustelua, 
ihmetystä, iloa ja koskettavia keskusteluita aikuisten ja lasten kesken. 
 
Myöhemmin olemme kokeilleet sananlaskujen käyttöä ryhmätoiminnassa seu-
rakunnan eläkeläisten leirillä, Merimieskirkon vapaaehtoisten kanssa sekä ai-
kuisten kehitysvammaisten viriketoiminnassa. Kaikissa näissä toiminnallisissa 
ryhmissä on sananlaskut otettu vastaan ilolla ja niistä on riittänyt keskusteltavaa 
itse toiminnallisen tuokion jälkeenkin. Nämä kokeilut vakuuttivat meidät sanan-
laskukorttien käyttökelpoisuudesta ryhmätoiminnassa. 
 
Opinnäytetyön viitekehyksenä on sosiokulttuurinen teoria, jonka mukaan yksilön 
toimintaa ryhmässä tarkastellaan vuorovaikutuksen ja osallisuuden näkökulmis-
ta. Teoriaosiossa tarkastelemme osallisuutta ja vuorovaikutusta, ryhmäohjausta 
sekä niitä positiivisia pedagogisen viihtymisen elementtejä, jotka edesauttavat 
hyvän ryhmässä toimimisen käytänteitä. Lisäksi teoria käsittää Raamatun sa-
nanlaskujen ja kansanperinteen pohjalta syntyneiden sananlaskujen määritte-
lyä. 
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Opinnäytetyömme on tuote, jonka tuotteistamisen apuna on markkinointisuunni-




2 TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT 
 
2.1. Toimiva ryhmäohjaus 
 
Toimivan ryhmän vuorovaikutus on riittävän avointa, monipuolista ja rakenta-
vaa. Ryhmän jäsenet ovat sitoutuneita yhteisten pelisääntöjen noudattamiseen. 
Kaikkia ryhmän jäseniä kuunnellaan, otetaan huomioon ja rohkaistaan osallis-
tumaan. Parhaimmillaan ryhmä voi toimia peilinä ja voimaannuttaa. Voimaan-
tuminen lähtee yksilöstä itsestään. ”Minä” olen joku aina suhteessa ”muihin”. 
Ryhmässä voi löytää oman itsensä erityisyyden ja yksilöllisyyden.  
 
Jokaisessa ryhmässä on kaksi puolta, näkyvä ja näkymätön. Näihin liittyy yksi-
lön ja ryhmän prosessit. Toiminnallisilla menetelmillä voidaan tukea molempia 
prosesseja ja tehdä näkymätön näkyväksi. Yksilöt työskentelevät toiminnallisel-
la- ja psykologisella tasolla. Toiminnallisella tasolla tarkoitetaan asiakeskeistä 
eli näkyvää puolta. Psykologisella tasolla tarkoitetaan näkymätöntä puolta. 
(Karhu i.a.) 
 
Oman keskeneräisyyden tunnistaminen ja tunnustaminen edellytetään ryhmä-
ohjaajan kehittymiseen. Hänen tulee hyväksyä itsensä ja vapautua täydellisyy-
den ja kaikkivoipaisuuden harhasta. Ohjaaja saa ja tulisikin olla oma itsensä. 
Näin ryhmän jäsenet vapautuvat myös omista rooleistaan. Toimivalla ohjauksel-
la saadaan ryhmän jäsenet keskustelemaan keskenään. Ohjaajan tehtäväksi 
jää keskustelun pitäminen aiheessa. (Karhu i.a.) 
 
 
2.2 Osallistuva oppiminen 
 
Opinnäytetyömme viitekehyksenä on sosiokulttuurinen teoria, jossa yksilön toi-
mintaa ryhmässä tarkastellaan vuorovaikutuksen ja osallisuuden näkökulmista. 
Sosiokulttuurisen teorian mukaan oppimisessa ja oppimistilanteissa keskiössä 
on osallistuminen yhteisön toimintaan. Oppiminen nähdään osallisuutena yhtei-
sön sosiaalisiin toimintoihin ja käytäntöihin vuorovaikutuksellisin menetelmin. 
(Lave & Wenger 1991.) 
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Osallisuus nähdään prosessina, jossa ihminen rakentaa identiteettiään suh-
teessa yhteisöönsä. Osallisuus toteutuu aktiivisena toimintana ja osallistumise-
na yhteisöllisissä vuorovaikutustilanteissa. (Wells, 1999.) Sosiokulttuurinen lä-
hestymistapa tunnustaa yksilön kokemukset, kiinnostuksen ja uteliaisuuden op-
pimista ja ryhmän vuorovaikutusta tukevina asioina. 
 
Osallisuus on lähimmäisyyden toteutumisen edellytys. Latvus toteaa Matkaka-
tekismuksessaan seuraavaa. 
 
”Ihminen kuolee jos jää yksin.  
 
 Elämän olemassaolo edellyttää toisten kanssa toimimista, vuorovaikutusta ja 
yhdessä oloa. Henkisen ja kaikenpuolisen hyvinvoinnin kannalta yksin jääminen 
on vahingollista. 
 
Asettuminen toisen ihmisen tilanteeseen avaa silmät näkemään, että minun 
saamani valta, asema, vauraus ja elämisen hyvä eivät välttämättä ole saman-
laisia toisen ihmisen elämässä. Lähimmäinen ei ole ensi sijassa asiakas, kilpai-
lija, käännytettävä tai vihollinen vaan ihminen, Jumalan kuva – siinä missä mi-
näkin.” 
 
Ryhmätoiminnan ohjaajan tueksi Matkakatekismuksesta (2015) löytyy merkityk-
sellinen teksti: 
 
”Jumala kutsuu meitä kahdensuuntaiseen matkatoveruuteen – tukemaan, roh-
kaisemaan ja kulkemaan rinnalla, mutta myös tuettavaksi, rohkaistavaksi ja rin-
nalla kulkemaan.”  
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2.3 Yhteisöllisyys ja vuorovaikutus 
 
Tässä osiossa perehdytään yhteisöllisyyteen. Viitekehyksenä ovat yhteisöllisen 
pedagogiikan periaatteet ryhmätoiminnassa. Yhteisöllisyyteen tarvitaan tämän 
teorian mukaan kaikkien mahdollisuutta osallistua. (Raina & Haapaniemi 2007, 
74.) Lisäksi sivuamme pienryhmämuotoisen toiminnan vahvuuksia yhteisölli-
syyden ja vuorovaikutuksen vahvistamisessa sekä pedagogisen viihtymisen 
elementtejä. Vuorovaikutuksen kannalta tarkastelemme ryhmätoiminnan kan-
nalta keskeisiä vuorovaikutuksen tasoja. 
 
Yhteisöllisyyteen ei löydy yhtä oikeaa määritelmää. Yhteisöllisyydellä voidaan 
tarkoittaa sujuvaa yhteistä tekemistä ja toimimista. Tavallisesti lopputuloksena 
syntyy jotain uutta. Hyvään ja toimivaan yhteisöön voi sujuvasti liittyä uusia jä-
seniä. Yksilö tuntee itsensä tarpeelliseksi, hyväksytyksi ja arvokkaaksi kuulues-
saan johonkin yhteisöön. Yhdessä oppiminen ja osaamisen jakaminen lisää 
luottamusta ja yhdessä luomisen ilmapiiriä. Yhteisö voi kohdata muutokset 
mahdollisuutena. (Yhteisöllisyys i.a.) 
 
Vuorovaikutuksella on maaginen voima, joka yhdistää ihmisiä. Yksilöt rakentu-
vat vuorovaikutuksessa ryhmäksi. Vuorovaikutuksen avulla ryhmän jäsenet tu-
tustuvat toisiinsa ja oppivat luottamaan. Näiden avulla rakennetaan ja ylläpide-
tään ryhmän yhteisiä merkityksiä, tavoitteita ja tarinoita. (Kansonen 2013.) 
 
Onnistuneen ryhmätoiminnan periaatteena on toimiva vuorovaikutus ohjaajan ja 
ryhmän sekä ryhmän jäsenten välillä. Haapaniemi ja Raina puhuvat ryhmätoi-
minnan pedagogisen viihtymisen elementeistä. Näitä peruselementtejä on kol-
me; Turvallisuus, uteliaisuus ja vuorovaikutus. Toteutuessaan nämä avaavat 
ryhmän toimimaan keskinäisen luottamuksen ja hyväksynnän hengessä.( Haa-







Oppimiselle suotuisassa ympäristössä toteutuvat onnistuneesti turvallisuus, ute-
liaisuus ja vuorovaikutus. Näitä elementtejä Haapaniemi ja Raina nimittävät pe-
dagogisen viihtymisen kulmakiviksi. Turvallisuuteen vaikuttaa toimintaympäris-
tön ja tilan kokeminen mielekkäänä ja toimintaa tukevana. Ryhmän ohjaajan ja 
osallistujien välinen kiinnostus ja kiintymys lisäävät turvallisuuden kokemista 
ryhmätoiminnan aikana. Keskeisintä turvallisen toiminnan kokemisessa on luot-
tamuksellinen ja hyväksyvä ilmapiiri. Uteliaisuutta edistävät ryhmäläisten kiin-
nostus käsillä olevaan toimintaan sekä ihmisessä sinällään oleva luontainen 
uteliaisuus eli halu kuulla, kokea ja olla mukana uudessa ja innostavassa. 
Ryhmän vuorovaikutus on toiminnassa ensiarvoisella tavalla tärkeää. Ryhmä-
toiminnassa toteutunut oikea-aikainen, kahdensuuntainen vuorovaikutus lisää 
turvallisuuden ja luottamuksen ilmapiirin lisäksi osallisuuden kokemista. 
 
(Haapaniemi & Raina 2014, 76 - 77) 
 
Pienryhmätoiminta tarjoaa paremmat mahdollisuudet vuorovaikutuksen ja osal-
lisuuden onnistumiselle. Pienemmässä ryhmässä ryhmäläinen tulee paremmin 
huomioiduksi ja kuulluksi ja ohjaajan suhde ryhmän jäseniin henkilökohtaisem-
maksi kuin suuressa ryhmässä. Lisäksi ryhmän sisäisten ristiriitojen sekä mah-
dollisten negatiivisten ryhmäroolien ilmeneminen lieventyy. (Haapaniemi & Rai-
na 2014) 
 
Pienryhmätyöskentelyn vahvuuksia on lukuisia. Pienessä ryhmässä yksilöllä on 
mahdollisuus henkilökohtaisen vuorovaikutustilanteiden myötä lämpöön ja tu-
keen, mahdollisuus tulla kuulluksi ja nähdyksi ajatuksineen, tunteineen ja mieli-
piteineen. Osallistuminen pienessä ryhmässä keskusteluun ja toimintaan on 
useimmille meistä vähemmän jännittävää kuin suuressa ryhmässä. Henkilökoh-
tainen ryhmään sitoutuminen ja muiden ryhmäläisten tutuksi tuleminen lisäävät 
pienryhmätoiminnan onnistumisen mahdollisuuksia. Pienryhmä toimii vuorovai-
kutustilanteissa sanallisen ja sanattoman viestinnän keinoin ryhmän toimintaa 
kontrolloiden ja sen päämäärää edistäen. Pienryhmä pyrkii ryhmädynamiikkan-
sa perusteella yksimielisyyteen tai konsensukseen ja pyrkii välttämään ristiriitaa 
ryhmän ja ohjaajan sekä ryhmän jäsenten välillä. 
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Ryhmän rakentavan hengen luomiseksi ja kaikkien ryhmäläisten osallisuuden 
toteutumiseksi olisikin järkevää aloittaa ryhmän toiminta sen alkuvaiheessa pari-
työskentelystä, neljistään työskentelystä ja laajentaen koko ryhmän yhteiseksi. 
(Haapaniemi & Raina 2014) 
 
Tässä kohtaa huomattavaa on se, että ei liene edellä kuvatun perusteella sat-
tumanvaraista erilaisten neuvostojen, hallitusten ja työryhmien koon rajoittumi-
nen noin kahdeksaan henkilöön. Voidaan olettaa, että myös päätöksentekoon 
osallistuvien ryhmien työskentely helpottuu ryhmäkoon pysyessä pienryhmäta-
solla. 
 
2.4. Sananlaskut raamatussa ja kansanperinteessä 
 
Raamatun sananlaskut sijoittuvat Vanhan Testamentin viisauskirjallisuuteen. 
Sen katsotaan sisältävän yleisitämaista viisautta usean eri kirjoittajan toimesta. 
(Vanha Testamentti i.a) 
 
Sananlaskujen kirja sisältää 915 sananlaskua, joiden kirjoittajia ei voida var-
muudella nimetä. Kuningas Salomon arvellaan olleen useimpien kirjoittajana tai 
sanelijana. Muina kirjoittajina pidetään Massan kuningas Lemuelia, jonka tosin 
on myös esitetty olleen kuningas Salomon salanimi. (sananlaskut i.a) 
 
Sananlaskujen kirjan ensimmäiseen lukuun kirjattu tarkoitus on ohjata ihmistä 
ytimekkäällä tavallaan oikeaan elämään ollen opettamassa viisautta, ymmärrys-
tä, oikeaa tietoa, oikeudentuntoa ja rehtiä mieltä. (San.1: 1 – 3) 
 
Kansanperinteen sananlaskut määritellään Elias Lönnrotin toimesta näin: 
 
”Kaiken sananlaskuin rajoittamisen sananparsihin, sananpolvihin, sananmutki-
hin, vertauksihin j.n.e. luulemma soveliaaksi työksi sillen, jolla muuta työtä ei 




Granbom-Herranen osuu ytimeen Pro-gradu tutkielmassaan luonnehtiessaan 
sananlaskujen määrittelyä yleisen tunnettuuden, yleisen ymmärrettävyyden ja 
yhteisen, alun perin kielellisen perinnön pohjalta. Hänen mukaansa sananlaskut 
siirtyvät sukupolvelta toiselle nykyään puhutun ja kirjoitetun tekstin avulla. Ne 
myös elävät ihmisen mukana halki elämän, toimien sanoittamassa ja mausta-
massa elämän arkea. Sananlaskut ovat myös osa kasvatuspuhetta.  (Granbom- 
Herranen, 61 – 63) 
 
Entisajan sanalaskuissa elämänhallinnan kuvaus, joissa välittyy arkinen työnte-
ko ja ahkeruus eivät enää kuulu nykypäivän ihanteisiin. Nykyään se on enem-
mänkin nopea oikotie päämäärään. Helppous, viihtyminen ja mielihyvä ovat tär-
keimpiä tavoitteita. Oppimisen tulisi myös tapahtua kivuttomasti, ns. jännittävää 
ongelmien ratkomista ja joustavaa liukumista asiasta toiseen. Jos näin ei ta-
pahdu henkilössä itsessään tai oppimisen strategiassaan on jotain vikaa. 
Nöyrä ihmisihanteena ei myöskään ole tavoittelemisen arvoista nykyihmiselle. 
Ennen hyvinkin arvostettu ominaisuus on nykyään piirre, josta pitäisi päästä 
eroon. Eipä taida löytyä enää vanhempia, jotka kasvattavat lapsiaan nöyryy-
teen, vaikka sellaisellekin saattaisi nykypäivänä olla joskus käyttöä.  (Tiina Kel-
tinkangas-Järvinen, 38 ja 40)      
 
Sananlaskut ovat tänäkin päivänä sanoittamassa yhteisöjemme asenteita. Sa-
nanlaskut herättävät huomiota julkisessa käytössä, mediaotsikoiden yhteydessä 
sekä huumorinsa avulla. Sananlaskut muuntuvat käyttäjiensä tarpeisiin nykyai-
kaa vastaaviksi vaikkapa seuraavasti: 
 
”Konstit on monet, sano akka kun kissalla pöytää pyyhki. 
- Vaihtelu virkistää, sano kissa kun akalla pöytää pyyhki.” 
 
2.5. Kontekstuaalinen raamatuntulkinta 
 
Pyhät tekstit avautuvat meille tulkinnan avulla. Maailma jossa elämme tänään, 
on erilainen kuin se oli tekstien kirjoittamisen aikaan. Tämän vuoksi on oleellista 
tehdä tulkintaa. Tulkinnan avulla teksti mukautuu sisällöltään uuteen aikaan ja 
uusiin tilanteisiin. (Räisänen 2006, 17) 
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Sananlaskujen ja Vanhan testamentin tekstien kohdalla on tekstiä tarkasteltava 
kriittisestikin. Parhaiten se voi toteutua hyväksyvässä ympäristössä yhteisesti 
toisten lukijoiden kanssa. (Räisänen 2006, 231) 
 
Kontekstuaalinen raamatuntulkinta määritellään tarkoituksena tuoda esiin niitä 
asioita, jotka kertovat lukijan asettumisesta tähän hetkeen. Kyse on lukijan kon-
tekstista. (Latvus, 2002) 
Kontekstuaalisen tulkinnan mukaan tekstin selittäminen ja sen merkityksien an-
taminen on aina ympäristöönsä sidottua. (Rhoads 2005, 13) 
Merkityksen muodostumiseen vaikuttavat lukijan sukupuoli, ikä, talous, poliitti-
nen näkemys, koulutus, ammatti, työ, terveys, uskonto, perhe, suku sekä sek-
suaalinen identiteetti. (Rhoads, 2013) 
 
Kontekstuaalisen raamatuntulkinnan piiriin kuuluu tekstien tulkitseminen erilais-
ten teologisten suuntausten valossa. Esimerkiksi vapautuksen teologiassa 
huomio kiinnittyy heikommassa asemassa oleviin ihmisiin ja yhdenvertaisuuden 
tiellä olevien esteiden voittamiseen. (Latvus, 2002) 
 
2.6 Aiemmat tutkimukset 
 
Päivi Löytty on sananlaskujen sillalla opinnäytetyössään, joka käsittelee sanan-
laskuaineiston käyttöä maahanmuuttajien kanssa tehtävässä työssä. (Löytty, 
2013) Johtopäätöksissään hän toteaa sananlaskujen olevan käyttökelpoinen 
apuväline erilaisia ihmisiä yhdistävänä tekijänä. Työssä todetaan sananlaskujen 
käytöllä olevan osallisuuden kokemiseen myönteinen vaikutus. 
 
Ihmiskeskeisen pelisuunnittelun tutkimuksessa korostetaan osallistujan koke-
musta osallistumisen aikana. Itse tekninen tapahtuma on toisarvoinen osallistu-




Kansanperinteen sananlaskuja on tutkittu kontekstuaalisella otteella Granbom-
Herrasen väitöskirjatutkimuksessa. Raamatun kontekstuaalinen tulkinta ja kan-
sanperinteen sananlaskujen kontekstuaalinen tulkinta voivat siis ilmetä samalla 
tavalla, samankaltaisesta tulkitsemisen tarpeesta ja kontekstista käsin. (Gran-
bom-Herranen, 2008) 
 
Edellä kuvatun perusteella käsityksemme Sananlaskukorttien tarpeellisuudesta 
osallisuuden ja ryhmätoiminnan vahvistamiseksi sai tukea. Lisäksi havaitsimme 
saman, kontekstuaalisen tulkinnan mahdollisuuden kattamaan koko sananlas-




Opinnäytetyömme tavoitteena on luoda sananlaskukortit työkaluksi seurakun-
nan sekä sosiaali- ja terveysalan toiminnallisten ryhmien käyttöön. Halusimme 
tehdä opinnäytetyön, jonka tuotos on konkreettinen ja käyttökelpoinen työelä-
mässä. Sananlaskut pitävät sisällään opetuksia ja neuvoja lyhyessä ja ytimek-
käässä muodossa. Ne puhuttelevat ihmistä eri tavoin elämänvaiheitten aikana. 
Sananlaskupelissä on tarkoitus herättää keskustelua, synnyttää kysymyksiä, 
tuottaa iloa ja oivalluksen hetkiä ryhmätoiminnassa. 
 
Tavoitteena on tuotteistaa sananlaskukortit myytävään muotoon markkinointi-
suunnitelman avulla. Opinnäytetyön kiireellisestä aikataulusta johtuen työstäm-
me valmiiksi prototyypin, joka on esillä ja kokeiltavana julkistamisseminaarissa. 
Varsinaisen myynti- ja markkinointityön aloitamme loppuvuodesta 2016, jolloin 
tuote on valmis myytäväksi ja tarkoituksenmukainen markkinointikanava on 
varmistunut.  
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Opinnäytetyömme lähtökohtana on ollut tutustuminen sananlaskuihin ja sanan-
parsiin Raamatun ja kansanperinteen sananlaskuaineiston sekä aikaisemman 
tutkimustiedon pohjalta. Olemme käyneet monipuolista keskustelua tuotteemme 
tarkoituksesta, näkemyksistämme ryhmätoiminnan toteuttamisesta sekä itse 
korttien ulkoasun ja peliohjeen laatimisesta.  
 
Keskustelumme auttoi meitä yhteiseen ymmärrykseen siinä, että on hyödylli-
sempää tuotteistaa sananlaskukortit pelin sijaan. Tämän perusteena on se, että 
korttien käyttö ryhmätoiminnassa perustuu tasa-arvoiseen vuoropuheluun ja 
tavoitteena on herättää keskustelua ja tukea ryhmän luottamusta ja keskinäistä 
vuorovaikutusta. Pelaaminen herättää mielikuvan kilpailusta, eikä tässä toimin-
nassa ole tarkoitus julistaa voittajia tai häviäjiä. 
 
Pohdimme paljon korttien teemoittamista aihealueittain. Aluksi ajattelimme, että 
kortit teemoitetaan viiteen sisällöltään yhtä suureen osaan. Kansanperinteen ja 
Raamatun sananlaskut ovat sellaisinaan mukana näissä osioissa eivätkä siis 
erillisiä ryhmätoiminnan osia. Prosessin aikana luovuimme aineiston tiukasta 
teemoituksesta. Kortit ovat aiheiltaan tasa-arvoisesti käytettävissä kaikessa 
ryhmätoiminnassa sellaisinaan. Tämä avoin toteutus jättää tilaa ohjaajalle käyt-
tää korttiaineistoa luovalla ja uusiutuvalla tavalla. Tämä antaa mahdollisuuden 
tarkastella sananlaskuja yhtenäisellä periaatteella, jossa Raamatun ja kansan-
perinteen sanat puhuttelevat meitä samalla tasolla. 
 
Korttien prototyypin materiaalit on saatu lahjoituksena. Korttien sananlaskut kir-
joitetaan ja tulostetaan värilliselle paperille. Kortin toiselle puolelle tuleva jalan 
jälki tulostetaan valkoiselle paperille. Käsittelykestävyyden takaamiseksi kortit 




Korttien ulkoasu pohjautuu yksinkertaisuuteen ja kuva-aiheena taustapuolella 
oleva vauvan jalan painokuva symboloi elämän matkalla olemista. Tällä yhtei-
sellä matkalla sananlaskujen äärellä voimme jakaa hetken yhteistoiminnassa 
toistemme kanssa. 
 
Toteutamme pelin markkinointisuunnitelman pohjalta. Tuotekehityksestä ja kort-
tien ulkoasun suunnittelusta suurempi vastuu oli Rea Skogilla, koska hänellä on 
taidealan pohjakoulutus ja vankka osaaminen suunnittelutyöstä oman yritystoi-
mintansa kautta. Sananlaskukortit valmistuivat elokuun 2016 aikana. 
 
4.2 Sananlaskuaineiston valinta 
 
Toteutimme sananlaskukortit Raamatun sananlaskuihin ja kansanperinteen sa-
nanlaskuihin perehtyen. Pyrimme valitsemaan moneen erilaiseen elämänvai-
heeseen liittyviä sananlaskuja mahdollistaen korttien käytön mahdollisimman 
monenkirjavalle käyttäjäkunnalle sopivaksi. Ryhmätoiminnassa Raamatun ja 
kansanperinteen sananlaskut toimivat toisiaan tukevina elementteinä. 
 
Aineisto sananlaskujen osalta on laaja. Koimme suorastaan runsaudenpulaa 
aineiston äärellä. Sananlaskut ovat kaikkien kansojen yhteistä perintöä ja kum-
puavat ikiaikaisesta tarpeesta ohjata, neuvoa, varoitta tai perustella. Huumorilla 
ja liioittelulla on tässä aineistossa oma roolinsa. Sananlaskujen äärellä viihtyy ja 
ne osoittavat tarkalla tavalla itseemme ja elämäntapaamme tänäkin päivänä. 
 
Teoreettinen aineistomme on suhteellisen suppeaa, mutta katsomme sen anta-
vaan riittävän tiedon sananlaskuista sekä niiden tulkinnasta, ryhmätoiminnasta, 
osallisuudesta jaa vuorovaikutuksesta sekä näiden tukemisesta. Kontekstuaali-
nen raamatuntulkinta on keskeisellä paikalla varsinaisen tuotteen valmistuessa 
käyttöön. Mielestämme kontekstuaalisuus avaa näköalaan myös kansanperin-
teestä nousevaan sananlaskuaineiston tuomiseksi tähän päivään.  
Työkokemuksemme tukee sananlaskukorttien suunnitteluosaamista ryhmätoi-
mintaa varten. Meillä on kokemusta sekä ryhmätoiminnan toteuttamisesta päi-
väkodissa, seurakunnassa, kansalaisopistossa, päivätoiminnassa ja harrastus-
ryhmissä että suunnittelu- ja markkinointiosaamista yrittäjyytemme pohjalta. 
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Teoreettinen aineisto oli varsin mielekästä työstettävää ja oli tukemassa jo käy-
tännössä vahvistuneita ajatuksiamme siitä, mikä ryhmätoiminnassa on olen-
naista. 
 
Aineiston valinnan perustana ovat myös ennalta tehdyt kokeilut sananlaskujen 
käytöstä ryhmätoiminnassa. Olemme kokeilleet sananlaskukorttien käyttöä 
alustavasti omassa perheessä, eläkeläisten leirillä, vapaaehtoispalaverin osana 
sekä vammaistyössä aikuisten kehitysvammaisten kerhossa. Kokeiluista innos-
tuneina päätimme ryhtyä työstämään aihetta opinnäytetyötämme varten. 
 
Teknisesti sananlaskuaineiston lukeminen ja sananlaskujen valinta oli tarkoituk-
senmukaisinta ja helppolukuisinta tablettitietokoneen äärellä. Saatoimme sa-
manaikaisesti tarkastella aineistoa ja keskustella valittavista sananlaskuista jo-
pa puhelimitse. Lisäksi tietokoneen näytöllä tekstit asettuivat paremmin luetta-
viksi sananlasku sananlaskulta. 
 
4.2. Sananlaskukorttien ohje  
 
Laadimme ohjeen sananlaskukorttien käytöstä ryhmätoimintaan. Ohje sisältää 
idean variaatioineen, joka liitetään varsinaiseen tuotteeseen. Ohje on yhden 
sivun mittainen. Haasteena ohjeen laatimisessa oli idea itse ryhmätoiminnasta 
juuri tarkoittamallamme tavalla; Tavoitteenamme on korostaa vuorovaikutuksel-
lisuutta ja osallisuuden ulottuvuutta sananlaskukorttien äärellä. Lähtökoh-
tanamme on, että jokainen osallistuja voi tuoda tasavertaisena omat ajatuksen-
sa ja kysymyksensä yhteiseen hetkeen. Ohjaajan ote suhteessa ryhmäläisiin 
nousee tasavertaisuuden periaatteesta ja siitä, että ohjaaja asettuu kuulemaan 
ryhmästä nousevia ajatuksia.  
 
Ohje tarjoaa muutamia yksinkertaisia tapoja käyttää kortteja ryhmätoiminnassa 
sekä kutsuu käyttämään kortteja myös ohjeesta poikkeavalla tavalla. Korttien 
käyttö vaihtelevalla tavalla on juuri niiden ideana.  
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4.3. Korttien työstäminen 
 
Korttien materiaalivalinnassa kiinnitimme huomiota paperin laatuun, kestävyy-
teen ja väriin. Painokuvan työstämisessä tarvitsimme ammattilaisen apua. Kus-
tannustehokkaassa työskentelyssä halusimme mahdollisimman pienen materi-
aalihävikin ja valitsimme korttikoon tätä ajatellen.  
 
Käsityöläisyys oli etuna työstämisvaiheessa. Työvälineistö ja työstämisen tavat 
olivat hallinnassa entuudestaan. Toisaalta osaaminen auttoi näkemään haas-
teelliset kohdat paremmin. Haasteina olivat kustannustehokkuus tuottamisessa 
ja tuotteistamisesta aiheutuvien kustannusten pitäminen alhaisella tasolla. Var-
sinaisen myyntituotteen kateprosentin ja myyntihinnan asettaminen onnistuivat 
hyvin ja myyntihinnoittelussa on otettu huomioon markkinointi- ja rahtikustan-
nukset. 
 
Työstäminen oli jännittävää ja ilahduttavan toiminnallista. Koimme pääsevämme 
teoriasta ja ideasta käytäntöön. Oli mielekästä ajatella valmista tuotetta, toisaal-
ta epävarmuutta koimme siinä, onnistummeko tekemään sellaisen tuotteen kuin 
olimme suunnitelleet. 
 
Käsin tehtävän työn aikana meille puhuivat sananlaskut. Halusimme tehdä sel-
laisen tuotteen, joka voisi saada ihmiset innostumaan sananlaskujen perintees-




Kokeilimme kortteja esivaiheessa muutamissa pienryhmissä. Saimme ryhmiltä 
arvokasta tietoa toteuttamisvaiheen tueksi. 
Ikäihmiset olivat selkeästi paremmin perehtyneitä sananlaskuaineistoon jo ai-
emmin elämässään. Heille sananlaskujen käyttö oli tuttua ja luontevaa. He 
myös ymmärsivät sananlaskujen sisältöä entuudestaan. He kokivat sananlas-
kukortit mielekkäiksi ja puhutteleviksi. Heidän muistonsa ja kokemuksensa nou-
sivat toiminnassa keskeisiksi. He pitivät erityisesti korttien taustapuolella olevas-
ta jalanjäljestä. Tässä ryhmässä oli mukana myös muistisairaita ihmisiä. Heillä 
kortit toimivat vanhoja muistoja aktivoivalla tavalla ja he pystyivät kertomaan 
esimerkiksi missä olivat kuulleet tai käyttäneet jotakin sananlaskua. 
 
Kehitysvammaisten kanssa ohjaajan merkitys korostui. Hänellä täytyy olla val-
miuksia alustaa ja ohjata toimintaa ryhmäläisten kehitystason mukaan. He olivat 
yllättyneitä sananlaskujen monipuolisuudesta ja varsinkin autismin kirjoon kuu-
luvilla ihmisillä syntyi viehtymys sananlaskuihin. Kortin koko askarrutti vaike-
ammin vammaisten kanssa. Kustannussyistä toteutamme kortit kuitenkin 10 x 
13 koossa vaikka suuremmille ja kartongiltaan tukevammalle kortille erityisryh-
mässä tarvetta olisikin. 
 
Nuorten aikuisten ryhmästä nousi eniten kritiikkiä koko korttien tarpeellisuudes-
ta ja soveltumisesta tämän päivän tarpeisiin. Sananlaskujen vanha kieli tai sen 
ymmärtäminen oli joissain tapauksissa hankalaa. Kontekstuaalisuuden avulla 
fiksut nuoret antoivat sananlaskuille aivan uusia merkityksiä. Ryhmätoiminnan 
kokemuksena kortit herättivät ajatuksia ja tunteita kuten muissakin ryhmissä. 
Raamatun sananlaskujen liittyminen tämän päivän arkikieleen herätti mielen-
kiintoa ja keskustelua. Sananlaskut koettiin yllätyksellisinä ja nuoren elämään 
neuvoa antavina. Nuorilta tuli idea korttien kääntämiseksi useille eri kielille. 
 
Keskeisenä kokeiluvaiheessa koettuna asiana oli ilo sananlaskujen parissa. Ne 
herättivät tunteita, antoivat voimaa ja saivat osallistujat keskustelemaan ja poh-
timaan asioita. Ryhmän ohjaajalle korttien käyttö antaa välineitä ryhmän luotta-
muksen ja turvallisen yhdessäolon kasvattamiseksi. 
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 Yhteisen ihmettelyn äärellä kaikki voivat olla antamassa toisilleen osallisuuden 
ja onnistumisen kokemuksia.  Yhteinen pohdinta synnyttää ajatuksia, jotka mie-




Aikataulullisesti kokeilut toteutettiin siten että ensimmäiset kokeilut tehtiin jo en-
nen korttien prototyyppien valmistumista. Sananlaskut oli tuolloin printattu pape-
rille. Ryhmien koko vaihteli kokeiluvaiheessa yhdestä henkilöstä suureen, noin 
kolmenkymmenen hengen ryhmään. Lukuisten toistojen ja erilaisten käyttötapo-
jen myötä halusimme varmistua tuotteemme toimivuudesta ja soveltuvuudesta 
juuri siten kuin olimme ajatelleetkin. Saimme ajatuksia jatkokehittelyä sekä uu-
sien tuotteiden ideoimista varten ryhmien ja yksittäisten henkilöiden antamasta, 





5.1. Markkinoinnin määritelmä 
 
Markkinoinnin ajatuksena on tehdä ja toteuttaa ennalta valitun ryhmän tarpeisiin 
rakennettua liiketoimintaa. Pyrkimyksenä on yrityksen tai markkinoitavan palve-
lun tai tuotteen kilpailuedun synnyttäminen siten, että tarjonta luo tarpeeseen 
vastaavan ja tuloksellisen asiakassuhteen.  
 
Markkinoinnin tarkoituksena on siis sekä asiakkaan että markkinoijan tarpeiden 
onnistunut kohtaaminen. Asiakkaalla on jokin tunnistettu tai tunnistamaton tar-
ve, johon markkinoinnin kautta vastataan. (Rope, 2000)  
 
5.2. Markkinoinnin tavoite 
 
Markkinointisuunnitelmaa tarvitaan yrityksen toiminnan suunnitteluun, tuotekehi-
tykseen ja markkinointiin sekä yhteistyötä helpottavaksi työvälineeksi. Siinä 
käydään järjestelmällisesti läpi keskeiset asiat vastaamalla monipuolisesti asia-
kysymyksiin. Suunnitelmassa aikataulutetaan yrityksen asiat ja sitä käytetään 
myös yhteistyökuvioiden toteuttamisessa apuna.  
Hyvä suunnitelma auttaa ymmärtämään, yksinkertaistamaan ja kiteyttämään 
asioita, jolloin päästään markkinoinnille asetettuihin tavoitteisiin. (Rope, 2000) 
 
Markkinointisuunnittelulla saadaan aikaan tulosta ja asiakkuuksia. Esitämme 
tuotetta johdonmukaisesti sen vahvuuksia esille tuoden, mutta myös asiakasta 
kuunnellen. Käytämme myynnin keinoja tuotteen markkinoimisessa kohderyh-





Tuotteemme lähtökohtana on ilo ja kohtaamisen mahdollistaminen. 
Tuotteemme on ensimmäinen yhtenäisestä sarjasta painotuotteita. 
Strategisena elementtinä on jalanjälki, joka on tuotesarjamme tunnus. 




Tavoitteen on saada markkinoitua tuote kaikkiin seurakuntiin ja kristil-
lisiin yhteisöihin. Tulevaisuudessa tulemme markkinoimaan tuotteen 
myös opetustoimen käyttöön. Perustamme tuotteiden markkinoinnin 
tueksi blogin.  
 
3. Markkinointikeinot 
Markkinointi tapahtuu jo olemassa olevia kontakteja hyödyntäen. Kar-
toitamme kaikki seurakunnat ja yhteisöt niin, että yhteydenotoilla 
teemme tuotteemme näkyväksi. Selvitämme nettikaupan mahdolli-
suuksia. 
 
4. Kustannusarvio ja kate 
Olemme pyytäneet tarjouksia kahden korttisarjan kustannuksista. Kal-
lein tarjous oli 180,00 euroa ja halvin alle kaksikymmentä euroa. Vali-
tettavasti suomalaiset painotalot asettuivat kalleimmalle tasolle ja he 
eivät olleet työstä kovin kiinnostuneita. Katetavoitteemme on 60 % ja 
valmiin tuotteen hinta asettuu 49,90 euron tietämille (sis. alv) 
 
5.  Riskit 
Tässä vaiheessa tuotteemme markkinointiin ei liity huomattavia riske-
jä. Alkupääoma on ollut minimaalinen ja tulevaisuudessa tuotteet on 





Olemme innostuneet selvittämään tuotteen jatkokehittelyä. On mah-
dollista tuotteistaa kortit usealle eri kielelle tai kehittää sananlasku-
korttien pohjalta kokonaan uusia tuotteita jolloin jalanjälki saisi toimia 







7.1. Eettisyys ja luotettavuus 
 
Tutkivan ammattikäytännön etiikka edellyttää, että opinnäytetyöt ovat moraalil-
taan oikeita ja tulokset tieteellisesti aitoja. Lisäksi opinnäytetyön seurausten tu-
lee olla käytäntöä hyödyntäviä. Diakonia-ammattikorkeakoulussa painotetaan 
lisäksi eettisiä näkökulmia, kuten ihmisten kunnioittamista, tasa-arvoista vuoro-
vaikutusta, oikeudenmukaisuutta sekä rakentavaa kriittisyyttä. Rakentavaa kriit-
tisyyttä tarvitaan hyvien ammattikäytäntöjen kehittämistä varten. (Diakonia-
ammattikorkeakoulu 2010, 10 - 14.) 
 
Eettisyydeltään opinnäytetyömme on turvallinen valinta. Opinnäytetyöhön ei liity 
ihmiskontakteja kuten haastatteluja joten työn eettisyys liittyy tiedonhakuun. 
 Tiedonhaussa pyrimme olemaan puolueettomia ja tarkastelemaan asiaa moni-
puolisesti. Opinnäytetyötä tehdessä sitoudumme noudattamaan yleisiä hyvän 
eettisen toiminnan tapoja, kuten tarkkuutta, rehellisyyttä sekä huolellisuutta.   
 
Luotettavuus opinnäytetyössämme ilmenee lukuisien kokeilujen kautta toteutet-
tuna tuotteena. Kokeilut ovat edelleen toistettavissa ja niissä voidaan uudelleen 
osoittaa tuotteen toimivuus siihen käyttöön, joka on opinnäytetyön tavoitteistos-
sa asetettu. Kokeiluissa toteutui ryhmätoiminta varsin heterogeenisellä tavalla 
yksilötyöstä aina suuressa ryhmässä toteutetuksi. Toiminnallisessa tutkimuk-
sessa luotettavuutta osoitetaan uudelleen konstruktoinnin mahdollistamisen 
kautta saatavien samankaltaisten johtopäätösten syntymisellä. Lisäksi teoreetti-
nen aineisto on oikealla tavalla tukemassa toiminnallisen tutkimuksen, tässä 
tapauksessa tuotteen, kehittämistä ja käytettävyyttä kontekstissaan. ( Hirsjärvi, 
Remes & Sajavaara 1997, 181 – 182. ) 
 
Opinnäytetyön tekeminen on ollut meille haasteellinen ja kehittävä prosessi. Itse 
tuotteen ideointi, kokeileminen ja prototyypin valmistaminen oli vaivattomampaa 
kuin kirjallisen raportin laatiminen. Kokeiluvaiheessa saatu hyvä palaute innosti 




Kokeilimme kortteja monen tyyppisissä ryhmissä, yksilö – ja parityöskentelyssä. 
Oli ilahduttavaa huomata sananlaskujen puhuttelevan ihmisiä kaikkina ikäkau-
sina. Ryhmässä jokainen pääsi sananlaskujen äärelle huolimatta roolistaan tai 
sosiaalisista taidoistaan. Huumoriakaan ei puuttunut kun päihdetyön leiripäivällä 
eräälle ryhmälle osui sananlasku ”Ilo ilman viinaa on teeskentelyä.” Naurun jäl-
keen sananlasku viritti syvällisen keskustelun päihdeongelman kokemuksista, 
siitä millaista elämä on päihtyneenä ja raittiina.  
Useat sananlaskukortteja kokeilleet ilmaisivat ihmetyksensä siitä, kuinka oike-
aan osuvia ja edelleen tässä ajassa puhuttelevia sananlaskut ovat. Yksilötyössä 
sananlaskukortin lukeminen antoi voimaa hankalassa elämäntilanteessa.  
 
Tavoitteenamme on ollut saada opinnäytetyö tehtyä valmiiksi. Aihetta mietties-
sämme olimme muutosten matkalla elämässämme ja halusimme opinnäytetyön 
aiheen ja prosessoinnin tuovan iloa. Sitä sananlaskut todella ovat meille anta-
neet. Niiden mukana on elämän kaikki värit ja ne puhuvat meille vanhaa totuutta 
ihmisenä olemisen perustasta tänäänkin. Olemme naurattaneet, yllättäneet ja 
lohduttaneet toisiamme sananlaskuin prosessin aikana. Varsinkin silloin kun on 
vaikea sanoa lohdun sanoja, ovat sananlaskut tulleet avuksi.  
 
Yhteistyömme toimi mallikkaasti koko ajan. Haasteellisinta oli sovittaa yhteen 
erilaiset elämäntilanteemme, työelämän kiireet sekä pitkä välimatkamme Ke-
mistä Loviisaan. Tunsimme toisemme entuudestaan ja prosessi on vahvistanut 
entisestään ystävyyttämme. Elämäämme osui surua ja muutoksia työn tekemi-
sen aikana ja osin myös niiden vuoksi aikataulumme venyi alkuperäisestä. 
Koimme kuitenkin sananlaskujen voimaannuttavan meitä silloinkin kun opinnäy-
tetyön tekeminen oli tauolla. 
 
Odotuksemme tuotteen osalta täyttyivät siten, että saimme prototyypin valmiiksi 
ja olemme jatkovalmistelemassa myyntituotteen teknistä toteutusta sekä paina-





7.2. Ammatillinen kasvu 
 
Opinnäytetyö on tukenut ammatillista kasvua prosessissa. Olemme saaneet 
vahvistusta omalle työllemme sekä ammatilliselle osaamisellemme. Työ on 
vahvistanut luovuuttamme sekä rohkeutta käyttää uusia, kokeilevia elementtejä 
perinteisessä ryhmätyöskentelyssä.   
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Sananlaskut ovat antaneet meille valtavan varaston käytettäväksi ihmisten 
kanssa tehtävään työhön. Kontekstuaalisuuden soveltaminen sekä raamatun 
että kansanperinteen sananlaskuihin on ollut hedelmällistä ja ammatillisuut-
tamme tukevaa. Myös kollegat ovat innostuneet tuotteestamme ja olemme saa-
neet ennakkotilauksia jo jonkin verran. 
 
Raamatun sananlaskut ovat rohkaisseet välittämään kristillistä sanomaa myös 
siellä, missä se ei aina ole tavanomaista. Siinä olemme saaneet olla diakonian 
ytimessä, siellä, minne muut eivät mene. Olemme saaneet varmuutta Raama-
tun käyttöön työssä niin seurakunnassa kuin kolmannen sektorin tehtävissä. 
 
Opinnäytetyömme ei liene korkeatasoisin, mutta se on antanut meille paljon. 
Olemme innostuneet tuotekehittelystä ja haluamme kehittää ammatillisuuttam-
me lisää tuotteistamisen ja markkinoinnin osa-alueilla. Teoriaosuuden laatimi-
nen syvensi tietoamme ja kehitti osaamistamme ryhmätoiminnassa ja konteks-
tuaalisessa tavassa tarkastella asioita, ilmiöitä ja elämää. 
 
Ystävyytemme on lujittunut ja olemme oppineet toisistamme sekä tavastamme 
tehdä työtä uusia asioita. Luotamme toisiimme ja uskallamme jakaa epävar-
muuden ja osaamattomuuden tunteita. Vahvistamme ja rohkaisemme toisiam-
me kun toisesta tuntuu, että ei tästä mitään tule. Ihan alkajaisiksi sovimme te-
kevämme työn yhdessä ja se on toteutunut. Työn jakaminen ja vastuut on ollut 
helppo sopia ystävän kanssa. Matkalla on ollut kyyneleitä, mutta myös lukemat-
tomia ilon hetkiä. 
 
”Jos haluat kulkea nopeasti, kulje yksin. Jos haluat päästä pitkälle, 
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Sananlaskukortit on koottu Raamatun ja kansanperinteen sananlaskuista. 
Ne on tarkoitettu käytettäväksi ryhmässä, pareittain tai yksin tuomaan iloa, an-
tamaan toivoa ja rakentamaan keskinäistä vuorovaikutusta. 




Jaa kortit jokaiselle ryhmäläiselle tai yksi kortti ryhmää kohden. Anna hetki ai-
kaa sananlaskujen pohtimiseen ja jutusteluun. Korttien tuomat ajatukset voi-
daan purkaa joko ryhmän yhteisenä tai jokaisen ryhmäläisen omana pohdinta-
na. Käytä luovuuttasi ryhmätoiminnassa, sananlaskut kantavat kyllä. 
 
PAREITTAIN 
Anna parin pohtia sananlaskua tai molemmille annettua sananlaskua. Anna 
heidän jakaa ajatuksena ensin toisilleen ja tarpeen mukaan ryhmälle. 
 
YKSILÖTYÖSSÄ 
Anna kohtaamallesi ihmiselle sananlaskukortti tai lue se hänelle ääneen. Tuo-
koon se voimaa ja valoa hänen matkalleen ja antakoon kohtaamisellenne sy-
vyyttä.  
 
 
 
